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В заключение хочется пожелать профессорско-преподавательскому составу  
УГЛТУ и его обучающимся достичь гармонии с природой в практике менеджмента 
лесного дела, почувствовать «благодарение» леса, с которым они работают. 
Чешские лесники в местах посещения людьми леса инсталлируют баннеры с тек-
стом «Просьбы леса», который, по нашему мнению, выражает всю ценность леса в 
жизни человека: 
 
Я лес твой и тебя прошу: 
Мил человек! 
Мой дар тебе – в печи тепло 
Во время зимних холодов, 
А в летний зной – приятная прохлада −  
Под балками жилища твоего услада. 
И доски я твоих столов. 
Мой дар тебе − твоя кровать, 
В которой так приятно спать. 
 
 
И дышло я же для плугов, 
Твоя калитка я, и твой забор, 
А с топорищем из меня − я твой топор! 
Я в день рожденья колыбель, 
А в день прощанья − домовина! 
Я есть всему первопричина: 
Я как цветок, который так любим, 
И я как хлеб, который вам необходим!  
(Просьба лесa) 
 
Выражаю искреннюю благодарность Т. И. Тарасовой за перевод стихов «Просьба 
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ОПЫТ УТОЧНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ НОРМАТИВОВ 
С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ  
НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
THE EXPERIENCE OF FEDERAL FORESTRY STANDARDS UPDATING  
WITH REGIONAL SPECIFICITY ON THE EXAMPLE OF THE PERM REGION 
 
Представлен опыт уточнения федеральных лесоводственных нормативов и их 
внедрения в практику лесного хозяйства Пермского края на примере разработки и 
утверждения «Рекомендаций по очистке мест рубок в лесах Пермского края». 
The experience of updating Federal forestry standards and their implementation in the 
practice of forestry in the Perm region is presented on the example of the development and 
approval of "Recommendations for clearing logging sites in the forests of the Perm region". 
 
В настоящее время в Российской Федерации нормативно-правовые акты, регули-
рующие деятельность в области лесопользования, разрабатываются для территории 
всей страны. Данный подход порождает значительное количество сложностей. Попыт-
ки законодателей учесть в многочисленных приложениях к действующим редакциям 




фонда Российской Федерации, региональные особенности ведения лесного хозяйства 
неизбежно приводят к формированию размытых и неконкретных нормативов. При этом 
ряд важных требований, предъявляемых к назначению лесохозяйственных мероприя-
тий и качеству их реализации, не находит отражения в нормативно-правовых актах фе-
дерального уровня, или они оказываются разбросанными по целому ряду документов, 
что делает контроль изменений со стороны лесоводов-практиков затруднительным. 
Одним из важнейших мероприятий, связанных с заготовкой древесины, является 
очистка мест рубок. Грамотно выполненная очистка мест рубок позволяет уменьшить 
пожарную опасность, улучшить санитарное состояние лесов, создать условия для 
успешного естественного, комбинированного или искусственного лесовосстановления. 
Конечной целью очистки, как и абсолютного большинства научно обоснованных лесо-
водственных мероприятий, является повышение продуктивности лесов. 
Очистка мест рубок должна основываться на глубоких знаниях биологии древес-
ных пород, региональных природно-климатических особенностей, специфике лесорас-
тительных условий и типов леса, а также учитывать состав и строение древостоев, спо-
соб и вид рубки, сезон проведения лесосечных работ и их технологию, характеристики 
используемой лесозаготовительной техники, санитарное состояние древостоев, плани-
руемый способ лесовосстановления и т. д. Очистка мест рубок является одним из эле-
ментов лесосечных работ и обязательна для выполнения всеми лесопользователями. 
При этом на федеральном уровне требования, предъявляемые к очистке мест ру-
бок, можно найти в целом ряде важных отраслевых документов [1−5]. Если учесть, что 
среди арендаторов участков лесного фонда, а также сотрудников региональных органов 
власти, осуществляющих контроль и надзор за сферой лесопользования, высока доля 
специалистов, не имеющих профильного лесотехнического образования, неудивитель-
но, что на этапе приемки лесосек возникает большое количество споров и конфликтов, 
связанных с разностью трактовок расплывчато сформулированных требований, предъ-
являемых к выбору способов очистки и их реализации в натуре. 
Для решения данной проблемы в Пермском крае был проведен комплекс исследо-
ваний, результатом которых стала разработка «Рекомендаций по очистке мест рубок в 
лесах Пермского края», позволяющих грамотно и обоснованно назначать способы 
очистки мест рубок, учитывая особенности лесного района, лесных формаций и типа 
лесорастительных условий, в которых планируется или ведется рубка. 
После разработки «Рекомендаций» возникла необходимость во внедрении их в 
практику лесного хозяйства региона. Для этого авторам совместно с региональными 
органами исполнительной власти потребовалось несколько этапов согласования.  
Во-первых, разработанные «Рекомендаций по очистке мест рубок в лесах Перм-
ского края» были представлены членам Общественного совета при Министерстве при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, после долгого и все-
стороннего обсуждения представленного документа было получено положительное за-
ключение специалистов [6]. 
Во-вторых, по рекомендации краевого Министерства они были представлены раз-
работчиками на заседании Секции использования и воспроизводства лесов Научно-
технического совета Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) в 
г. Москва 10 ноября 2017 г. Результатом доклада стала рекомендация Министерству 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края использовать пред-
ставленные итоги научных исследований при разработке лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств и лесопарков, что закреплено в протоколе заседания. 
При очередном изменении лесохозяйственных регламентов лесничеств Пермско-
го края «Рекомендаций по очистке мест рубок в лесах Пермского края» были включены 




Схема введения региональных нормативов, не противоречащих требованиям нор-
мативно-правовых актов федерального уровня, а только уточняющих их, в практику 
ведения лесного хозяйства на территории субъекта Российской Федерации представле-
на на рисунке и может быть рекомендована в качестве типовой, принята к сведению 
всеми заинтересованными лицами и организациями, занятыми разработкой лесовод-
ственных нормативов на уровне республик, краев, округов и областей. Данная схема 
была впервые реализована в процессе согласования «Рекомендаций по очистке мест 





Схема введения региональных нормативов, не противоречащих требованиям  
нормативно-правовых актов федерального уровня, в практику ведения лесного хозяйства  
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